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Abstract
The purpose of this study is to evaluate the influence of freezing direction on the permeability 
of freeze-thawed soils. In this study, the permeability of both ice lens (IL) and IL orthogonal 
directions in the freeze-thawed soil were experimentally investigated. As a result, the 
permeability of IL direction was greater than IL orthogonal direction. Especially, the 
permeability of open-system freeze-thawed soils increased remarkably and it received not 
only the overburden pressure but also the influenced of both condition of pre-consolidation 
pressure and the number of freeze-thaw cycles. The permeability of closed-system 
freeze-thawed soils was lower than that of open-system. It was concluded that the 
permeability of freeze-thawed soil of IL direction is greater because of the remarkably greater
void ratio in the colder temperature side of freezing.
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䝇䝍
䞁䝗
䝟
䜲
䝥
㼀㼏
ኚ
఩
ィ
㼀㼣㻌䝞䝇
㼀㼏㻌䝞䝇
䚷౪ヨయ
㼀㼣
㏱
Ỉ
䞉෾
⤖
S
᤼Ỉ
⤥Ỉ
᤼Ỉ
㏱Ỉ
㏱Ỉ
㻼㼠䝉䞁䝃䞊
䝫䞊䝷䝇䝯䝍䝹
ᅗ  Ỉᖹᣊ᮰෾⤖⼥ゎ㖄┤㏱Ỉᐇ㦂
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

ࢺ≧࡟ࡋࡓࡶࡢࢆ⬺Ẽࡋࠊ24᫬㛫௨ୖ㣴⏕ࡋࠊணᅽ
ᐦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍ḟඖ෾⤖⼥ゎ㏱Ỉᐇ㦂࡛ࡣࠊ
ෆᚄȭ100mmࠊཌࡳ3cmࡢ࢔ࢡࣜࣝࢭࣝ࡟࣮࣌ࢫࢺ
ࢆὶࡋ㎸ࡳࠊ50ࠊ75ࠊ150 kN/m2ࡲ࡛ணᅽᐦࡋࡓࡶࡢࠊ
ࡶࡋࡃࡣ50ࠊ 75ࠊ 200ࠊ500 kN/m2ࡲ࡛ணᅽᐦࡋࡓ
౪ヨయࢆ㧗ࡉH0 = 5.0 cm࡟ࢺ࣑ࣜࣥࢢࡋ࡚౑⏝ࡋ
ࡓࠋỈᖹᣊ᮰෾⤖⼥ゎ㖄┤㏱Ỉᐇ㦂࡛ࡣ
80mm×70mmࡢ▴ᙧࡢᅽᐦᐇ㦂⿦⨨࡛ணᅽᐦᚋࡢ౪
ヨయ㧗ࡉࡀ8.0cm࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟࣮࣌ࢫࢺࡢ㔞ࢆㄪᩚ
ࡋ࡚ࠊ50ࠊ75ࠊ150 kN/m2ࡲ࡛ணᅽᐦࡋࡓࡶࡢࠊࡶ
ࡋࡃࡣ50ࠊ 75ࠊ 200ࠊ 500 kN/m2ࡲ࡛ணᅽᐦࡋࡓ౪
ヨయࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
୍ ḟඖ෾⤖⼥ゎ㏱Ỉᐇ㦂
 ᅗ3࡟୍ḟඖ෾⤖⼥ゎ㏱Ỉᐇ㦂⿦⨨ࢆ♧ࡍࠋᐇ㦂
⿦⨨ࡣୖ࣭ୗ㒊ࡢ࢔࣑ࣝ〇෭༷ࣉ࣮ࣞࢺ࡜࢔ࢡࣜࣝ
ࢭ࡛ࣝᵓᡂࡉࢀࡿࠋ࢔ࢡࣜࣝࢭࣝࡣ౪ヨయࢆணᅽᐦ
ࡋࡓ᫬࡟౑⏝ࡋࡓ࢔ࢡࣜࣝࢭࣝࢆࡑࡢࡲࡲ⏝࠸ࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ౪ヨయ࡜ࢭࣝࡢ㛫࡟㝽㛫ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜
ࢆ㜵Ṇࡋࡓࠋ෾⤖ࡣ෾╔࡟ࡼࡿኚ఩ᣊ᮰ࢆ㜵ࡄࡓࡵ
ୗ㒊࠿ࡽ෾⤖ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ㸪ୖ࣭ୗ㒊ࡢ෭༷ࣉ࣮ࣞ
ࢺ࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢప ᜏ Ỉᒙ㸦ୖ㒊㸸Twࣂࢫࠊ
ୗ㒊㸸Tc࣭ ị᰾ࣂࢫ㸧࡛  ᗘㄪ⠇ࡉࢀࡓࣈࣛ࢖ 㸦࢚ࣥ
ࢳࣞࣥࢢࣜࢥ࣮ࣝ㸧ࡀᚠ⎔ࡉࢀࡿࠋ
ᅗ5࡟෾⤖⼥ゎᐇ㦂୰ࡢ ᐃ ᗘࡢ⤒᫬ኚ໬ࡢ౛
ࢆ♧ࡍࠋ౪ヨయࡢୖ࣭ୗ➃ࡢ ᗘࡣࠊࡑࢀࡒࢀୖ㒊ࣉ࣮ࣞࢺ࣭ୗ㒊ࣉ࣮ࣞࢺ࡟タ⨨ࡉࢀࡓPtࢭࣥࢧ࣮࡟ࡼ
ࡾ ᐃࡉࢀࡓࠋᐇ㦂ᐊෆࡢ ᗘࢆ20Υ࡟ಖࡗࡓ≧ែ࡛ᐇ㦂ࡣ⾜ࢃࢀࠊ෾⤖ࡣୗ㒊ࣉ࣮ࣞࢺࢆప ഃ㸦Tc㸧
࡜ࡋࠊୖ㒊ࣉ࣮ࣞࢺࢆ㧗 ഃ㸦Tw㸧࡜ࡋ࡚ࠊୗ࠿ࡽୖࡢ᪉ྥ࡟෾⤖ࡉࡏࡓࠋ෾⤖㐣⛬࡛ࡣࠊTw࡜Tcࡢ 
ᗘᕪࢆ5.0Υ࡟ಖࡕࠊTw = 5.0 ΥࠊTc 㸻 0 Υ࠿ࡽ෭༷㏿ᗘࢆ0.2 Υ/h࡛ ᗘ㝆ୗࡉࡏࠊTc = 0.8 Υ࡟㐩ࡋ
ࡓ᫬࡟ୗ㒊ࣉ࣮ࣞࢺ࡟ࡣị᰾ࣂࢫ࡛෭༷ࡉࡏࡓ-20Υࡢࣈࣛ࢖ࣥࢆị᰾ᙧᡂࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࡲ࡛⣙10ศᚠ⎔
ࡉࡏࢧ࣮࣐ࣝࢩࣙࢵࢡࢆ୚࠼ࡓࠋ෭༷ ᗘࡀTc = -6.0 ΥࠊTw = -0.1 Υ࡟㐩ࡋࡓᚋࠊTwࠊTcࢆඹ࡟-10Υࡲ
࡛ᛴ㏿࡟ ᗘ㝆ୗࡉࡏࡓࠋࡑࡢᚋ6᫬㛫TwࠊTcࢆ-10Υ࡟ಖࡕࠊࡑࡢᚋ⼥ゎࡉࡏࡓࠋ
୍ḟඖ෾⤖⼥ゎ㏱Ỉᐇ㦂ࡣ෾⤖⼥ゎ᫬࡟ୖ㒊ࣉ࣮ࣞࢺ࠿ࡽ⤥᤼Ỉࢆ⾜࠺㛤ᘧ෾⤖࡜ࡋࠊ⤥᤼Ỉ㔞ࡢኚ໬
ࡣ㟁Ꮚኳ⛗࡟ࡼࡾ ᐃࡉࢀࡓୖࠋ ㍕Ⲵ㔜ࡣࢩࣕࣇࢺ࠿ࡽୖ㒊ࣉ࣮ࣞࢺࢆ௓ࡋ࡚౪ヨయ࡟㖄┤᪉ྥ࡟స⏝ࡉࢀ
ࡿࠋ෾⤖⼥ゎ᫬ࡢ౪ヨయࡢኚ఩㔞ࡣࠊࢩࣕࣇࢺ࡟ྲྀࡾ௜ࡅࡓኚ఩ィ࡟ࡼࡾ ᐃࡉࢀࡓࠋ෾⤖⼥ゎ๓ᚋࡣኚỈ
఩㏱Ỉヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊୗ㒊ࣉ࣮ࣞࢺ࡟ࡣࣅࣗࣞࢵࢺࢆ᥋⥆ࡋୖࠊ 㒊ࣉ࣮ࣞࢺ࠿ࡽ᤼Ỉࡉࡏ࡚ࠊୗ
࠿ࡽୖࡢ᪉ྥ࡟㏱Ỉヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⾲2ࡢC5ࠊC22ࠊC23ࠊC25ࡀ୍ḟඖ෾⤖⼥ゎ㏱Ỉᐇ㦂࡛࠶ࡿࠋỈᖹᣊ᮰෾⤖⼥ゎ㖄┤㏱Ỉᐇ㦂࡜ẚ㍑ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊᅛ࠸ᆅ┙࠾ࡼࡧ㌾ࡽ࠿࠸ᆅ┙ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ணᅽᐦⲴ㔜P= 150ࠊ500 kN/m2ࠊᅵ⿕ࡾᅽࢆ᝿ᐃࡋ࡚ᐇ
㦂Ⲵ㔜p = 50ࠊ100ࠊ190 kN/m2࡜ࡋࡓࠋ
⾲  ᐇ㦂᮲௳
෾⤖⼥ゎ
⧞㏉䛧ᅇᩘ ணᅽᐦ ᐇ㦂Ⲵ㔜
㼚 㻼 㼜 ⤥᤼Ỉ
㻔ᅇ㻕 㻔㼗㻺㻛㼙㻞㻕 㻔㼗㻺㻛㼙㻞㻕
㻯㻡 㻝 㻡㻜㻜 㻡㻜 ᭷
㻯㻞㻞 㻝 㻡㻜㻜 㻝㻜㻜 ᭷
㻯㻞㻟 㻝 㻡㻜㻜 㻝㻥㻜 ᭷
㻯㻞㻡 㻝 㻝㻡㻜 㻝㻜㻜 ᭷
㻷㻠 㻝 㻝㻡㻜 㻡㻜 ᭷
㻷㻞㻞 㻝 㻡㻜㻜 㻞㻜㻜 ᭷
㻷㻞㻟 㻝 㻝㻡㻜 㻡㻜 ↓
㻷㻞㻤 㻝 㻡㻜㻜 㻡㻜 ↓
㻷㻞㻥 㻝 㻡㻜㻜 㻞㻜㻜 ↓
㻷㻟㻜 㻝 㻡㻜㻜 㻡㻜 ᭷
㻷㻟㻝 㻟 㻡㻜㻜 㻡㻜 ᭷
㻷㻟㻞 㻡 㻡㻜㻜 㻡㻜 ᭷
Ỉᖹᣊ᮰
෾⤖⼥ゎ
㖄┤㏱Ỉᐇ㦂
୍ḟඖ
෾⤖⼥ゎ
㏱Ỉᐇ㦂
䈜෾⤖᪉ἲ䠖䝷䞁䝥ᘧ෾⤖䠈୧➃㠃 ᗘ䠖㼨㼀㼣㻙㼀㼏㼨㻩㻡㻚㻜䉝䠈෭༷㏿ᗘ䠖㼐㼀㻛㼐㼠㻩㻜㻚㻞䉝㻛㼔㼛㼡㼞䠈
ᐇ㦂᪉ἲ ᐇ㦂䜿䞊䝇
ᅗ   ᐃ ᗘࡢ⤒᫬ኚ໬౛ 
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
Ỉᖹᣊ᮰෾⤖⼥ゎ㖄┤㏱Ỉᐇ㦂
 ᅗ4࡟Ỉᖹᣊ᮰෾⤖⼥ゎ㖄┤㏱Ỉᐇ㦂⿦⨨ࢆ♧
ࡍࠋࡇࡢᐇ㦂⿦⨨ࡣ▴ᙧࡢ౪ヨయഃ㠃ࡢ෭༷ࣉ࣮ࣞ
ࢺ࠿ࡽỈᖹ᪉ྥ࡟෾⤖⼥ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ෭
༷ࣉ࣮ࣞࢺࡣ࢔࣑ࣝ〇࡛ᕥྑഃ㠃ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ ᗘ
ࡢ␗࡞ࡿࣈࣛ࢖ࣥࢆᚠ⎔ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ෾⤖ ᗘ
ࢆไᚚࡋࠊ୍᪉ࢆప ഃ㸦Tc㸧࡜ࡋࠊ௚᪉ࢆ㧗 ഃ
㸦Tw㸧࡜ࡋࡓࠋ෭༷ࣉ࣮ࣞࢺ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀPtࢭࣥࢧ
࣮ࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇ㦂୰ࡢ ᗘኚ໬ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ
ᐇ㦂୰ࡢ ᗘኚ໬ࡣᅗ5࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ෾⤖୰ࡢ⤥
᤼ỈࡣTwഃ࠿ࡽ⾜࠸ࠊ㟁Ꮚኳ⛗࡟ࡼࡾ㔜㔞ኚ໬ࢆ
 ᐃࡋࡓࠋ౪ヨయࡢ᩿⇕ࡣୖ࣭ୗࣉ࣮ࣞࢺࡢᮦ㉁࡟
ࡣሷ໬ࣅࢽࣝࢆ౑⏝ࡋࠊ౪ヨయࡢ๓ᚋ㠃࡟ࡣ෾⤖⼥
ゎ≧ἣࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ཌࡳ3cmࡢ࢔
ࢡࣜࣝᯈࢆ⏝࠸ࡓࠋᐇ㦂Ⲵ㔜ࡣࢩࣕࣇࢺ࠿ࡽୖ㒊ࣉ
࣮ࣞࢺࢆ㏻ࡌ࡚㖄┤᪉ྥ࡟స⏝ࡉࡏࡓࠋ෾⤖⼥ゎ୰ࠊ
෾⤖᪉ྥࡢኚ఩ࡣᣊ᮰ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㖄┤᪉ྥࡢኚ఩
ࢆୖ㒊ࣉ࣮ࣞࢺࡢࢩࣕࣇࢺ࡟ྲྀࡾ௜ࡅࡓኚ఩ィ࡟ࡼ
ࡾ ᐃࡉࢀࡓࠋ෾⤖⼥ゎ๓ᚋ࡟ࡣࠊୗ㒊ࣉ࣮ࣞࢺ࡟
ࣅࣗࣞࢵࢺࢆ᥋⥆ࡋࠊୖ㒊ࣉ࣮ࣞࢺ࠿ࡽ᤼Ỉࡋ࡚ࠊ
ୗ᪉࠿ࡽୖ᪉ྥ࡟ኚỈ఩㏱Ỉヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 ⾲2ࡢK4ࠊK22ࠊK30ࠊK31ࠊK32ࡣᆅୗỈ఩ࡀ
㧗ࡃ㸪㞴㏱Ỉᒙࡢᒙཌࡀẚ㍑ⓗⷧ࠸ᆅ┙ࢆ᝿ᐃࡋ㸪
෾⤖୰࡟⤥᤼Ỉࡉࢀࡿ㛤ᘧ෾⤖࡛࠶ࡿࠋK23ࠊK28ࠊ
K29ࡣᆅୗỈ఩ࡀప࠸㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㞴㏱Ỉᒙࡢᒙཌࡀ
ཌ࠸ሙྜࢆ᝿ᐃࡋ㸪෾⤖୰࡟⤥᤼Ỉࢆチࡉ࡞࠸㛢ᘧ
෾⤖࡛࠶ࡿࠋⲴ㔜᮲௳ࡣᆅ┙ࡢᅛ⤖ࡢᗘྜ࠸࡜ࡋ࡚
ணᅽᐦⲴ㔜ࢆP= 150ࠊ500 kN/m2࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪
ᅵ⿕ࡾᅽ㸪ࡘࡲࡾᐇ㦂Ⲵ㔜ࡢᙳ㡪ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟p =
50ࠊ200 kN/m2࡜ࡋࡓࠋ෭༷㏿ᗘࡣdT / dt = 0.2 Υ/hࠊTw࡜Tcࡢ ᗘᕪࢆ5Υࠊ᭱ప ᗘࢆ-10Υ࡜ࡋࡓࠋ
 ᅗ6࡟෾⤖⼥ゎᚋࡢ㛫㝽ẚศᕸ ᐃ࢖࣓࣮ࢪᅗࢆ♧ࡍࠋỈᖹᣊ᮰෾⤖⼥ゎ㖄┤㏱Ỉᐇ㦂ᚋࡢ౪ヨయ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣTc࠿ࡽTw࡟࠿ࡅ࡚㛫㝽ẚࡢศᕸࢆồࡵࡓࠋTc࠿ࡽTwࡲ࡛ࡢ㛗ࡉࡣ8cm࡛࠶ࡾࠊK22࡛ࡣ5➼ศࠊ
K23࡛ࡣ6➼ศࡋࠊK28࠿ࡽK32ࡣ8➼ศࡋࡓ㛫㝽ẚࢆ ᐃࡋࡓࠋ
㸱ᐇ㦂⤖ᯝ࡜⪃ᐹ

෾ୖ㔞࡜⤥Ỉ㔞ࡢኚ໬
 ᅗ࡟3  N1P࡟࠾ࡅࡿ෾ୖ㔞࡜ᐇ㦂Ⲵ㔜Sࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍࠋ෾⤖ࡍࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚࠸ࡎࢀࡢᐇ㦂࡟
࠾࠸࡚ࡶ෾ୖ࡟ࡼࡿ㖄┤᪉ྥࡢ⭾ᙇࡀࡳࡽࢀࠊᐇ㦂Ⲵ㔜ࡀᑠࡉ࠸࡯࡝෾ୖ㔞ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋ⼥ゎ㐣⛬࡟࠾
ᅗ  ᐇ㦂Ⲵ㔜࡜෾ୖ㔞ࡢ㛵ಀ
ᅗ  ᐇ㦂Ⲵ㔜࡜⤥Ỉ㔞ࡢ㛵ಀ
7F7Z
#PP PP
ྵỈẚ ᐃ
7Z 7F෾⤖᪉ྥ
౪ヨయ
ᅗ  Ỉᖹᣊ᮰෾⤖⼥ゎ㖄┤㏱Ỉᐇ㦂ᚋ
㛫㝽ẚ ᐃ  
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

࠸࡚ኚ఩ࡣỿୗ࡟㌿ࡌࠊS ࠊN1P࡛ࡣ෾
⤖๓ࡢኚ఩࡟ᡠࡗࡓࡀࠊS N1P࡛ ࡣ෾ୖ㔞ࡼ
ࡾࡶỿୗ㔞ࡀᑠࡉࡃࠊ෾⤖๓ࡢ≧ែ࡟ࡣ᏶඲࡟ᡠࡾ
ࡁࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ᅗ࡟⤥Ỉ㔞ࡢ⤒᫬ኚ໬ࢆ♧ࡍࠋ෾⤖㐣⛬࡛ࡢኚ
໬ࡣᐇ㦂Ⲵ㔜ࡀᑠࡉ࠸࡯࡝⤥Ỉ㔞ࡀከࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡣᅗ࡟♧ࡍ෾ୖ㔞ࡢኚ໬࡜ࡼࡃᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ⼥ゎ㐣⛬࡛ࡣ෾ୖ᫬࡟⤥ỈࡉࢀࡓỈศࡀᅵ୰
࠿ࡽ᤼ỈࡉࢀࠊS N1P࡛ࡣඖࡢ≧ែࡲ࡛᤼Ỉ
ࡉࢀࡓࠋࡔࡀࠊS ࠊN1P࡛ࡣ᏶඲࡟ඖࡢ
≧ែࡲ࡛᤼Ỉࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⤒㐣᫬㛫ࡀ᫬㛫௜㏆
࡟࠾࠸࡚෾⤖㐣⛬࠿ࡽ⼥ゎ㐣⛬࡟ษࡾ᭰ࢃࡿ㝿࡟ࠊ
୍᪦⤥Ỉࡉࢀ࡚࠿ࡽ᤼Ỉࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣୗ㒊ࣉ
࣮ࣞࢺࡢ୰࡛෾⤖ࡋ࡚࠸ࡓỈศࡀ⼥ゎࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾయ✚ࡀῶᑡࡋࠊぢ࠿ࡅୖ⤥Ỉࡉࢀࡓࡼ࠺࡞ᣲືࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

୍ ḟඖ෾⤖⼥ゎᐇ㦂࡛ࡢ෾⤖⼥ゎ๓ᚋࡢ㛫㝽
ẚ࣭㏱Ỉಀᩘኚ໬
ᅗ࡟㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢኚ໬࡟ཬࡰࡍᐇ㦂Ⲵ㔜
ࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡍࠋ෾⤖⼥ゎ࡟ࡼࡾᐇ㦂Ⲵ㔜ࡀ኱ࡁ࠸ሙ
ྜ࡟ࡣ㛫㝽ẚࡀῶᑡࡋࠊᐇ㦂Ⲵ㔜ࡀᑠࡉ࠸ሙྜ࡟ࡣ
㛫㝽ẚࡀቑຍࡋࡓࠋ୰㛫ࡢS  N1P࡛ࡣ෾⤖⼥
ゎ๓ᚋ࡛㛫㝽ẚࡣኚ໬ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ㏱Ỉಀᩘࡣࠊ෾⤖⼥ゎ࡟ࡼࡾ࠸ࡎࢀࡢᐇ㦂Ⲵ㔜࡟࠾࠸࡚ࡶቑຍࡋࡓࠋᐇ
㦂Ⲵ㔜࡟ࡼࡿ෾⤖⼥ゎᚋࡢ㏱Ỉಀᩘࡢ኱ᑠ㛵ಀࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊᐇ㦂Ⲵ㔜ࡀ኱ࡁ࠸S  N1P࡛ⱝᖸ㏱Ỉ
ಀᩘࡀᑠࡉ࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋ⼥ゎᚋࡢ㏱ỈಀᩘNWࡣࠊᐇ㦂Ⲵ㔜ࡢᑠࡉ࠸㡰࡟ࠊNW ࠊࠊ
 PV࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ࡟ᐇ㦂Ⲵ㔜୍ᐃ᮲௳࡟࠾ࡅࡿணᅽᐦⲴ㔜ࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡍࠋᐇ㦂Ⲵ㔜S N1Pࡢ࡜ࡁࠊ෾⤖๓ࡢ
㛫㝽ẚࡀ኱ࡁ࠸3 N1P࡛ࡣ෾⤖⼥ゎ࡟ࡼࡾ㛫㝽ẚH ࠿ࡽH ࡟ῶᑡࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ
㛫㝽ẚࡀᑠࡉ࠸3 N1P࡛ࡣ㛫㝽ẚࡢኚ໬ࡀH ࠿ࡽH  ࡛㸪ኚ໬ࡀᑠࡉ࠿ࡗࡓࠋ㏱Ỉ
ಀᩘࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ⼥ゎᚋࡢ㏱Ỉಀᩘࡣࠊ୧ᐇ㦂࡟࠾࠸࡚኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞ࡃࠊ3 N1Pࡢ࡜ࡁNW 
 PVࠊ3 N1Pࡢ࡜ࡁNW  PV࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽ෾⤖⼥ゎ࡟ࡼࡿ㛫㝽ẚࡢቑῶࡣᐇ㦂Ⲵ㔜࡟ᛂࡌࡓ㛫㝽ẚ࡟㏆࡙ࡃࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍࡿ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ෾⤖๓ࡢᅵࡢ㛫㝽ẚࡀᑠࡉ࠸ᅛ࠸ᆅ┙࡟࠾࠸࡚ࡶ෾⤖⼥ゎ᫬ࡢୖ㍕Ⲵ㔜ࡸᅵ⿕ࡾ
࡟ᛂࡌࡓ್࡟㏆࡙ࡃྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢཎᅉࡣ෾⤖⼥ゎ࡟ࡼࡾᅵ୰ࡢ㛫㝽ࡀ㛤ࡁࠊᅵࡢᵓ㐀ࡀ୍
᪦ᔂࡉࢀࡓᚋࠊ⼥ゎ᫬࡟ᐇ㦂Ⲵ㔜࡟ᛂࡌࡓᅵࡢᵓ㐀࡟෌ᵓᡂࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㛫㝽ẚࡀ኱ࡁ
࡞ࡺࡿ࠸ᅵࡢሙྜ࡟ࡣ෾⤖⼥ゎᚋ࡟㛫㝽ẚࡀῶᑡࡋࠊ㛫㝽ẚࡀᑠࡉ࠸ᐦ࡞ᅵࡢሙྜ࡟ࡣ㛫㝽ẚࡀቑຍࡋ࡚࠸
ࡓࠋ

㖄┤ኚ఩㔞࡜⤥Ỉ㔞ࡢኚ໬
ᅗ  㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢኚ໬࡟ཬࡰࡍ
ᐇ㦂Ⲵ㔜ࡢᙳ㡪
ᅗ  㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢኚ໬࡟ཬࡰࡍ
ணᅽᐦⲴ㔜ࡢᙳ㡪
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
ᅗ࡟Ỉᖹᣊ᮰෾⤖⼥ゎ㖄┤㏱Ỉᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ
㖄┤ኚ఩㔞ࡢ⤒᫬ኚ໬ࢆ♧ࡍࠋỈᖹᣊ᮰෾⤖⼥ゎ㖄
┤㏱Ỉᐇ㦂࡛ࡣ෾⤖᪉ྥࡢኚ఩ࡀᣊ᮰ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ኚ఩ࡍࡿ᪉ྥࡣ෾⤖᪉ྥ࡜┤஺ࡍࡿ᪉ 㸦ྥ㖄┤᪉ྥ㸧
࡛࠶ࡿࠋ㖄┤᪉ྥࡢኚ఩㔞ࢆ⭾ᙇ㔞K࡜ࡍࡿࠋ⭾ᙇ
㔞ࡣࠊᐇ㦂Ⲵ㔜ࡀᑠࡉ࠸᪉ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋ㛢ᘧ෾
⤖࡜㛤ᘧ෾⤖ࡢ⭾ᙇ㔞ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜S ࠊN1P
ࡢ࠸ࡎࢀࡶ㛤ᘧ෾⤖ࡢ᪉ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋ.ࡣ෾
⤖㛤ጞᚋ᫬㛫௜㏆ࡲ࡛⭾ᙇ㔞࡟ኚ໬ࡀ࡞࠸ࠋࡇࡢ
ཎᅉࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡞⭾ᙇ㔞ࡣ㛤ᘧ෾
⤖࡟㏆࠸࡜ࡇࢁࡲ࡛㐩ࡋࡓࠋ⼥ゎ᫬࡟ࡣ࠸ࡎࢀࡶỿ
ୗࡋࡓࡀࠊᐇ㦂Ⲵ㔜ࡀᑠࡉ࠸S N1Pࡢሙྜࡣ
⭾ᙇ㔞࡟ᑐࡋ࡚ỿୗ㔞ࡀᑠࡉࡃࠊᐇ㦂Ⲵ㔜ࡀ኱ࡁ࠸
S N1Pࡢሙྜࡣ⭾ᙇ㔞ࡼࡾࡶỿୗ㔞ࡀ኱ࡁࡃ
࡞ࡗࡓࠋ
 ᅗ࡟⤥Ỉ㔞ࡢ⤒᫬ኚ໬ࢆ♧ࡍࠋ㛤ᘧ෾⤖࡛ࡣ෾
⤖⼥ゎ࡟క࠸ᅵ୰࡬ࡢ⤥᤼Ỉࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋᐇ㦂Ⲵ㔜
ࡀᑠࡉ࠸S  N1Pࡢሙྜࡣ෾⤖㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᅵ
୰࡬⤥Ỉࡉࢀࡿࡀࠊᐇ㦂Ⲵ㔜ࡀ኱ࡁ࠸S N1P
ࡣ᤼Ỉࡉࢀࡓࠋ⼥ゎ᫬ࡣ࠸ࡎࢀࡶ౪ヨయ୰࡬⤥Ỉࡉ
ࢀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣS N1P࡛ࡣ෾⤖๓ࡼࡾࡶỈࢆ
྾ࡗࡓ≧ែ࡜࡞ࡾࠊS N1P࡛ࡣ෾⤖๓ࡼࡾࡶ
᤼Ỉࡉࢀࡓ≧ែ࡜࡞ࡗࡓࠋ

Ỉᖹᣊ᮰෾⤖⼥ゎ㖄┤㏱Ỉᐇ㦂࡛ࡢ෾⤖⼥ゎ๓
ᚋࡢ㛫㝽ẚ࣭㏱Ỉಀᩘኚ໬
 ᅗ࡟㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢ㛵ಀ࡟ཬࡰࡍ㛢ᘧ෾
⤖࡟࠾ࡅࡿⲴ㔜᮲௳ࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡍࠋ࠸ࡎࢀࡢᐇ㦂࡟
࠾࠸࡚ࡶ෾⤖⼥ゎ๓ᚋ࡛㛫㝽ẚࡣ࡯࡜ࢇ࡝ኚ໬ࡋ࡞
࠿ࡗࡓࠋ෾⤖⼥ゎ๓ᚋࡢ㏱Ỉಀᩘࡢኚ໬ࡣࠊ෾⤖๓
ࡢ㛫㝽ẚࡀ኱ࡁ࠸ணᅽᐦⲴ㔜3 N1Pࡢ࡜ࡁ
㸦.㸧࡟᭱ࡶ኱ࡁࡃNW  PVࠊ෾⤖⼥ゎ
๓ᚋ࡛㏱Ỉಀᩘࡣಸ࡟ቑຍࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ3  
N1P࡛ࡣᐇ㦂Ⲵ㔜ࡀ␗࡞ࡗ࡚ࡶྠ⛬ᗘࡢ㏱Ỉಀᩘ
࡟࡞ࡾࠊS N1P࡛ࡣNW PV࡛
ಸࠊS N1P࡛ࡣNW  PV࡛ಸ
࡟ቑຍࡋࡓࠋ
ᅗ࡟㛢ᘧ෾⤖࡟࠾ࡅࡿ⼥ゎᚋ౪ヨయࡢ㛫㝽ẚ
ศᕸࢆ♧ࡍ᭱ࠋ ࡶ㏱Ỉಀᩘࡀቑຍࡋࡓ.࡛ࡣ7F௜
ᅗ  㖄┤ኚ఩㔞ࡢ⤒᫬ኚ໬ 
ᅗ  ⤥Ỉ㔞ࡢ⤒᫬ኚ໬
ᅗ  㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢ㛵ಀ࡟ཬࡰࡍ
㛢ᘧ෾⤖࡟࠾ࡅࡿⲴ㔜᮲௳ࡢᙳ㡪
ᅗ  㛢ᘧ෾⤖࡟࠾ࡅࡿ⼥ゎ౪ヨయࡢ
㛫㝽ẚศᕸ
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
㏆࡟࠾࠸࡚㛫㝽ẚࡀⴭࡋࡃቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋ୍᪉ࠊ3 N1Pࡢ.ࠊ.࡛ࡣࠊึᮇ㛫
㝽ẚࡀᑠࡉࡃࠊ෾⤖⼥ゎᚋ࡟ࡼࡾ7F௜㏆࡛㛫㝽ẚࡀ
ࢃࡎ࠿࡟ቑຍࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊᐇ㦂Ⲵ㔜
࡟㛵ಀ࡞ࡃ.࡜.ࡢ㛫㝽ẚศᕸࡣ࡯ࡰྠࡌ್࡜
࡞ࡗࡓࠋ
Ỉᖹ᪉ྥ࡟෾⤖࣭ኚ఩ᣊ᮰ࡋࡓ≧ែ࡛ࠊ⤥᤼Ỉࢆ
⾜࡞ࢃ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ⼥ゎᚋࡢ㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢ
㛵ಀࡣᚲࡎࡋࡶᐇ㦂Ⲵ㔜࡟ᙳ㡪ࡋ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ෾
⤖⼥ゎ୰ࡢ⤥᤼Ỉࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ෾⤖๓ࡢ㛫㝽ẚࡀ⼥
ゎᚋࡢ㏱Ỉಀᩘ࡟ᨭ㓄ⓗ࡟ᙳ㡪ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚෾⤖⼥ゎ࡟ࡼࡾ7F௜㏆ࡢ㛫㝽ẚࡀ
ቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊ
ึᮇ㛫㝽ẚࡀ኱ࡁ࠸ሙྜ࡟ࡣ෾⤖⼥ゎ࡟ࡼࡾ7Fഃ
࡟⛣ືࡍࡿᅵ୰ࡢỈศࡀከ࠸ࡓࡵࠊ7F௜㏆ࡢ⼥ゎᚋ
㏱Ỉಀᩘࡢቑຍ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
 ᅗ࡟㛤ᘧ෾⤖࡟࠾ࡅࡿ෾⤖⼥ゎ๓ᚋࡢ㛫㝽ẚ
࡜㏱Ỉಀᩘࡢኚ໬ࢆ♧ࡍࠋணᅽᐦⲴ㔜࣭ᐇ㦂Ⲵ㔜ࡀ
ඹ࡟ᑠࡉࡃ3 N1PࠊS N1P࡛࠶ࡿ.
࡛ࡣ෾⤖⼥ゎ࡟ࡼࡾ㛫㝽ẚࡀపୗࡋࠊ㏱Ỉಀᩘࡀⴭ
ࡋࡃቑຍࡋࡓࠋ୍᪉ࠊணᅽᐦⲴ㔜ࡀ3  N1P
࡛࠶ࡿ.ࠊ.ࡣ࠸ࡎࢀࡶ㏱Ỉಀᩘࡢቑຍࡣ.ࡼ
ࡾࡶᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓࠋ㛫㝽ẚࡣᐇ㦂Ⲵ㔜ࡀS N1P
ࡢ.࡛ࡣ㛫㝽ẚࡀቑຍࡋࠊS N1Pࡢ.ࡣ
㛫㝽ẚࡀῶᑡࡋࡓࠋ෾⤖๓࡟ᑐࡋ࡚⼥ゎᚋࡢ㏱Ỉಀ
ᩘࡣࠊ.࡛ಸࠊ.࡛ಸࠊ.࡛ಸ࡛
࠶ࡗࡓࠋ.࡜.ࡣྠࡌᐇ㦂Ⲵ㔜࡛࠶ࡿࡀࠊ⼥ゎᚋ
㏱Ỉಀᩘࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗࡓࠋ.ࡣNW 
PVࠊ.ࡣNW  PV࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᅗ࡟S N1P ࡟࠾ࡅࡿ෾⤖⼥ゎ⧞ࡾ㏉ࡋ
ࡢᙳ㡪࡜.ࡢ⤖ᯝࢆ㔜ࡡ࡚ࣉࣟࢵࢺࡋࡓࠋணᅽᐦ
Ⲵ㔜3  N1Pࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ෾⤖⼥ゎࢆ⧞
ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡣ.ࡢ್࡟㏆
࡙ࡃഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ
 ᅗ࡟㛤ᘧ෾⤖࡟࠾ࡅࡿ෾⤖⼥ゎᚋࡢ౪ヨయࡢ㛫㝽ẚศᕸࢆ♧ࡍࠋ෾⤖⼥ゎᅇᩘࡀቑࡸࡍ࡜ࠊ.ࠊ.ࠊ
.ࡢ㛫㝽ẚศᕸ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟7F௜㏆࡛ⴭࡋ࠸㛫㝽ẚࡢቑຍࡀぢࡽࢀࡿࠋ7F௜㏆ࡢ㛫㝽ẚቑຍࡀ⼥ゎ
ᚋࡢ㏱Ỉಀᩘቑຍ࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㛤ᘧ෾⤖࡟࠾ࡅࡿ෾⤖⼥ゎ๓ᚋࡢ㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢኚ໬ࡣࠊᐇ㦂Ⲵ㔜ࡀᑠࡉࡃணᅽᐦⲴ㔜ࡀ኱ࡁ࠸ሙྜ
࡟ࡣ㛫㝽ẚࢆቑຍࡉࡏࡿ᪉ྥ࡟ാࡁࠊணᅽᐦⲴ㔜ࡀᑠࡉ࠸࡜ࡁ࡟ࡣ㛫㝽ẚࢆῶᑡࡉࡏࡿ᪉ྥ࡟స⏝ࡍࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ㏱Ỉಀᩘࡣ࠸ࡎࢀࡶቑ኱ࡍࡿࠋணᅽᐦⲴ㔜ࡀ኱ࡁ࠸ሙྜ࡟ࡣ㏱Ỉಀᩘࡢቑຍ⋡ࡣᑠࡉ࠸ࡀࠊணᅽᐦⲴ
ᅗ  㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢ㛵ಀ࡟ཬࡰࡍ
㛤ᘧ෾⤖࡟࠾ࡅࡿⲴ㔜᮲௳ࡢᙳ㡪
ᅗ  㛤ᘧ෾⤖࡟࠾ࡅࡿ⼥ゎ౪ヨయࡢ
㛫㝽ẚศᕸ3 N1P
ᅗ  㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢ㛵ಀ࡟ཬࡰࡍ
෾⤖⼥ゎ⧞ࡾ㏉ࡋࡢᙳ㡪
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
㔜ࡀᑠࡉ࠸ሙྜ࡟ࡣ㏱Ỉಀᩘࡀⴭࡋࡃቑຍࡍࡿࠋ
ࡓࡔࡋணᅽᐦⲴ㔜ࡀ኱ࡁ࠸ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶᐇ㦂Ⲵ
㔜ࡀᑠࡉࡅࢀࡤ෾⤖⼥ゎࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾⴭ
ࡋࡃ㏱Ỉಀᩘࡣቑຍࡍࡿࠋࡇࢀࡣ7F௜㏆ࡢ㛫㝽ẚ
ቑຍ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀᨭ㓄ⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ
ᆅ┙࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅୗỈࡢ౪⤥ࡀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ෾
⤖⼥ゎᚋࡢ㏱Ỉಀᩘቑຍࡣึᮇࡢ㛫㝽ẚ࡟ᙳ㡪ࡉ
ࢀࡿࡀࠊᆅୗỈࡢ౪⤥ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࡓ࡜࠼෾⤖
๓ࡢ㛫㝽ẚࡀᑠࡉࡃᅛ࠸ᆅ┙࡛࠶ࡗ࡚ࡶ෾⤖⼥ゎ
ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡣୖ
㍕Ⲵ㔜࡟ᛂࡌࡓ್࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟᣺ࡿ⯙࠺࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ≉࡟ࠊୖ㍕Ⲵ㔜ࡀᑠࡉ࠸ሙྜ࡟ࡣࠊⴭࡋ࠸㛫
㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢቑຍࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋ

㛤ᘧ࣭㛢ᘧ෾⤖࡟࠾ࡅࡿ,/᪉ྥ࠾ࡼࡧ,/┤
஺᪉ྥࡢ㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘኚ໬࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
 ᅗ࡟㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢ㛵ಀ࡟ཬࡰࡍ⤥Ỉ
᮲௳ࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡍࠋᮍ෾⤖ࡢ㏱ỈಀᩘNX.࡜ẚ㍑
ࡋ࡚Ỉᖹᣊ᮰෾⤖⼥ゎ㖄┤㏱Ỉᐇ㦂࡛ࡢ⼥ゎᚋ㏱
ỈಀᩘNW.ࡣ㛤ᘧ࣭ 㛢ᘧ෾⤖࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶ኱ࡁ
ࡃ࡞ࡗࡓࠋ㛤ᘧ෾⤖࡜㛢ᘧ෾⤖ࡢNW.ࢆẚ㍑ࡍࡿ
࡜H ௜㏆࡛ࡣ୧⪅ࡢ㏱Ỉಀᩘ࡟኱ࡁ࡞㐪࠸
ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㛫㝽ẚࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡯࡝㛤ᘧࡢ᪉ࡀ㛢ᘧࡼࡾࡶ㏱Ỉಀᩘࡀቑຍࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ
 ᅗ࡟㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢ㛵ಀ࡟ཬࡰࡍ,/᪉ྥࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡍࠋ୍ḟඖ෾⤖⼥ゎ㏱Ỉᐇ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓ,/
┤஺᪉ྥࡢ෾⤖⼥ゎᚋࡢ㏱ỈಀᩘNW&ࡣ෾⤖๓ࡢ㏱Ỉಀᩘ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ቑຍࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ,/᪉ྥࡢ
⼥ゎᚋ㏱ỈಀᩘNW.࡜NW&ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜NW&ࡢ᪉ࡀᑠࡉ࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊ㛢ᘧ෾⤖࡛ᚓࡽࢀ
ࡓNW.࡜NW&ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ௒ᅇࡢᐇ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓNW&ࡢ್ࢆぢࡿ㝈ࡾࡣ୧⪅࡟㢧ⴭ࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
 Ỉศ౪⤥ࢆక࠺,/᪉ྥࡢ⼥ゎᚋࡢ㏱Ỉಀᩘࡣ㛫㝽ẚࡀ኱ࡁ࠸ሙྜ࡟ⴭࡋࡃቑຍࡍࡿࡀࠊ,/┤஺᪉ྥࡢ⼥
ゎᚋࡢ㏱Ỉಀᩘࡣ,/᪉ྥ࡜ẚ࡭࡚ᑠࡉࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ෾⤖⼥ゎ࡟ࡼࡿᅵࡢᵓ㐀ࡢ෌ᵓᡂ㐣⛬ࡢ
㐪࠸ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ,/┤஺᪉ྥ࡛ࡣᅵࡢᵓ㐀ࡀ෾⤖࡟ࡼࡾ୍᪦࡯ࡄࢀ࡚ࡶ⼥ゎᚋ࡟ୖ㍕Ⲵ㔜ࡀస⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾᅵࡢᵓ㐀ࡀୖ㍕Ⲵ㔜࡟ᛂࡌ࡚෌ᵓᡂࡉࢀࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ,/᪉ྥ࡛ࡣ7Fഃ࡛ࡣ෾⤖࡟ࡼࡾỈศࢆ྾Ỉࡋ㸪
㛫㝽ࡀ㛤࠿ࢀࡓ7F௜㏆࡛ᅵࡣࡺࡿ࠸≧ែ࡜࡞ࡾ㸪7Z௜㏆࡛ࡣ෾ᅵࡢᡂ㛗࡟క࠺ࢧࢡࢩࣙࣥ࡜య✚⭾ᙇ࡟ࡼ
ࡿᅽຊࢆཷࡅ࡚ᅵࡀ㐣ᅽᐦ≧ែ࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⼥ゎ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡶ෾ᅵ࡟㞟୰ࡋࡓỈศࡣ7Zഃ࡟ᡠࡾ
ࡁࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ7F௜㏆࡟࠾࠸࡚ࡣ෾⤖᫬࡟ᅵࡢྵỈ㔞ࡀከࡃ࡞ࡗࡓ≧ែࠊࡘࡲࡾ㛫㝽ẚࡀᗈࡀࡗࡓ
≧ែ࡜࡞ࡾࠊࡇࡢ㒊ศ࡟࠾࠸࡚㏱Ỉᛶࡀⴭࡋࡃቑຍࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸲⤖ㄽ

 ᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ᅗ  㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢ㛵ಀ࡟ཬࡰࡍ
⤥Ỉ᮲௳ࡢᙳ㡪
ᅗ  㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢ㛵ಀ࡟ཬࡰࡍ
,/᪉ྥࡢᙳ㡪
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
(1) IL᪉ྥࡢ෾⤖⼥ゎᚋࡢ㏱Ỉಀᩘኚ໬ࡣࠊ㛤ᘧࡢ෾⤖⼥ゎࡢሙྜ࡟ࡣୖ㍕Ⲵ㔜࡟ᛂࡌࡓ㏱Ỉಀᩘ࡟཰᮰ࡍ
ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤥᤼Ỉࢆチࡉ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊணᅽᐦⲴ㔜ࡀ኱ࡁ࠸ሙྜ࡟ࡣୖ㍕Ⲵ㔜ࡀ␗࡞ࡗ࡚
ࡶ෾⤖⼥ゎᚋࡢ㏱Ỉಀᩘ࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞ࡃࠊୖ㍕Ⲵ㔜࡟ᛂࡌࡓ㏱Ỉಀᩘ࡟཰᮰ࡍࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
(2)IL ᪉ྥࡢ෾⤖⼥ゎᚋࡢ㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢ㛵ಀࢆ⤥᤼Ỉࡢ᭷↓࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ⤥Ỉ᭷㸦㛤ᘧ෾⤖㸧ࡢ᪉
ࡀ⤥Ỉ↓ࡋ㸦㛢ᘧ෾⤖㸧ࡼࡾࡶ㛫㝽ẚࡢቑຍ࡟ᑐࡍࡿ㏱Ỉಀᩘࡢቑຍࡀ኱ࡁ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ㛫㝽ẚࡀ኱ࡁࡃ࡞
ࡿ࡯࡝㛤ᘧ෾⤖ࡢ⼥ゎᚋ㏱Ỉಀᩘࡀ㛢ᘧ෾⤖ࡢ㏱Ỉಀᩘࡼࡾࡶⴭࡋࡃ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋ
(3)IL┤஺᪉ྥ࡜ IL᪉ྥࡢ㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢ㛵ಀࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊIL᪉ྥ࡟࠾ࡅࡿ㛤ᘧ෾⤖ࡢ㛫㝽ẚࡢቑຍ
࡟ᑐࡍࡿ㏱Ỉಀᩘࡢቑຍ㔞ࡀ IL┤஺᪉ྥࡢࡶࡢࡼࡾࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋIL᪉ྥࡢ㛢ᘧ෾⤖࡜ IL┤஺᪉ྥࡢ
㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢ㛵ಀ࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
(4)ୖ ㍕Ⲵ㔜ࡀ኱ࡁ࠸ሙྜࠊࡘࡲࡾ⼥ゎᚋࡢ㛫㝽ẚࡀᑠࡉ࠸ሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ IL᪉ྥࡸ⤥᤼Ỉࡢ᭷↓ࠊIL┤஺
᪉ྥ࡛ࡢ㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡢ㛵ಀ࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋ
(5)ணᅽᐦⲴ㔜ࡢ኱ࡁ࠸ᅵࡣ෾⤖⼥ゎࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࡜㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘࡀቑຍࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ணᅽ
ᐦⲴ㔜ࡢᑠࡉ࠸ᅵ࡛ࡣ㛫㝽ẚࡀῶᑡࡋࠊ㏱ỈಀᩘࡀቑຍࡍࡿࠋࡇࢀࡽணᅽᐦⲴ㔜ࡢ␗࡞ࡿᅵࡶ୍ࠊ ᐃࡢୖ㍕
Ⲵ㔜࡛෾⤖⼥ゎࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࡜᭱⤊ⓗ࡟ୖ㍕Ⲵ㔜࡟ᛂࡌࡓ㛫㝽ẚ࡜㏱Ỉಀᩘ࡟཰᮰ࡍࡿࡼ࠺࡟᣺⯙࠺ࠋ
(6) ෾⤖⼥ゎ࡟ࡼࡿ IL᪉ྥࡢ㏱Ỉಀᩘࡢቑຍࡣࠊ୺࡟෾⤖⼥ゎ࡟ࡼࡿప ഃࡢ㛫㝽ẚࡢቑຍ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋணᅽᐦⲴ㔜ࡀᑠࡉ࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ㛢ᘧヨ㦂ࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ෾⤖๓ࡢྵỈ㔞ࡀከ࠸ࡓࡵࠊ෾ᅵ㒊ศ
ࡢ㛫㝽ẚࡀቑຍࡋࡸࡍࡃࠊ෾⤖⼥ゎᚋࡢ㏱Ỉಀᩘࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋ

ㅰ㎡
ᮏᐇ㦂ࡢ୺せ㒊ศࡣᦤ༡኱Ꮫ㒔ᕷ⎔ቃᕤᏛ⛉ࡢ⏣࿴᫛኱Ặࠊ஝ㄔẶࠊ㣫㤿ᘯ⮳Ặࠊᒣཎ㈗኱Ặࠊᕝ➃ᑗ㈗
Ặࠊすᮧ༟ஓẶࠊ㕥ᮌၨửẶࠊ⚟஭㈗኱Ặࡢ༞ᴗ◊✲࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲࡟ࡣ⛉Ꮫ◊
✲㈝⿵ຓ㔠ᇶ♏◊✲%ㄢ㢟␒ྕࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

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